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Ce travail a contribué à une meilleure connaissance du degré d’exposition des populations aux piqûres d’Anopheles en 
milieu urbain
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Réponse IgG anti- peptide en 
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Paludisme Nouvel outil de mesure
Objectif: Evaluer l’exposition de l’homme aux piqûres des anophèles grâce au peptide gSG1-P1 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
Outils  de lutte actuels 
Biais d’échantillonnage,  logistique et contraintes terrain, 
limite sensibilité et spécificité…
Problème de santé publique
Bobo Dioulasso, Burkina Faso
OD value = Ab level
Dosages immunologiques (Poinsignon et al. 2009)Prélèvements sanguins: GE et buvards 
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